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Folyó szám 199.
Csütörtökön, 1902. éri
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 169-ik szám k  ír-
április hó 17-én,
másodszor s n
Bohózat 8 felvonásban. írták: Dr. futhí Soma és Rákosi Victor.
S Z E M É L Y E K :
Bodollay Károly —  — —  Odry Árpád. +  3-ik \ — — — —- Nagy Gyuláné.
Lili, a felesége —  — — Tóth Ilonba. ♦  4-ik í — — — — Herczegh Sándor.
Eszter — — — — Breznay Anna. +  5-ik \  hitelező — —— Gubics Fiilöp.
Péntek Tóbiás — — — Nagy Gyula. +  6-ik 1 -  - — Burányiné Lenke.
Püzetsy Zoltán korcaoja-müvész — — Szőke Sándor. ♦  7 ib J — ~  — — Elekes Elek.
Bodollay Karcsi — * — — Faragó Ödön.
♦  Feklía 1 p o l 8 Í r i  r e o d 4 r ö k  -
— Fekete Árpád,
Melinda— — — — Takács Mariska. — Szabó Samu.
Beke Antal — — —  Serfőzy György. ♦ U  j tordér -  - — Antalfi Antal.Csopoki— —- — — Kiss Pál. — Bálint István.
Borbás — — — —* Burányi Ferencz. ♦  Közrendőr —  — — Nógrádi Albert.
Keresztui’i — — — Kiss Sámuel. ♦  Pista —- — — — Szabó Sándor.
Csonka — —  — — Halász Ferenez. +  Zsuzsi — — — Makrayné Aranka.
Puppenheim —  — — Makray Dénes. ♦  Ágnes — — — — Gayda Ilona.
2*ik | belező H  Z
— Veres Sándor. ♦  Történik Budapesten. — Az első felvonás Bodollay Károlynál, a második
—  Znojemszkyné E. ♦  és harmadik felvonás Bodollay Karcsi lakásán.
Helyá-raM: zmint r oumclesexiL.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6‘L az előadás kezdete 7‘j*, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, április hó 18-án, bérlet 160-ik szám „A“ — harmadszor:
A  k é p v ise lő  ú r .
ü s o r :
Szombaton, április hó 19-én, bérlet 161 -ik szám „B* — Egy görbe nap. Énekes bohózat 3 felvonásban.
Vasárnap, április hó 20-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: S v ih á k o k . Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérlet 112-ik mám „C« — 1 0 0 0  é v .  Történeti látványos színmű 10 képben. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
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